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AHLI panel pada majlis Forum Umum ke-2 di Pusat Perubatan Universiti
Kebangsaan Malaysia. Cheras, Kuala Lumpur, baru-baru ini.
































DR. FADHILAH Zowyah Lela Vasmin Mansor menyampaikan ceramah tentang













































































































































































































• AZHAN ISMAIL, 37,
Baha~an KewanganPPI
"Sayaminatuntuk
mendermaorgan,cumaperlu
berbincangdenganahli
keluargaterlebih dahulu
supayamerekatidakterkejut.
"Buat masasekarang,
masyarakatkita lebih suka
mendermadarahsahajatetapi
denganpendedahan,saya
percayalebih ramaiakan
menderma.
"Sayaharapparaulamapunakan
mempromosikanperkaraini," katanya.
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